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ABSTRAK
Syamsul (2061411047). Aspek Reproduksi Ikan Keli Lokal (Clarias nieuhofii) di
Perairan Bangka. (Pembimbing: Robin dan Ahmad Fahrul Syarif)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek reproduksi ikan Keli lokal yang
berasal dari perairan Bangka meliputi: rasio kelamin, tingkat kematangan gonad,
indeks kematangan gonad, hepato somatik indeks dan fekunditas. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2018, di Rawa Segan
Desa Belilik dan Rawa Serdang di Desa Serdang. Penangkapan sampel
menggunakan alat tangkap bubu dan membeli langsung dari nelayan, pengukuran
aspek reproduksi dilakukan di Hatchery Akuakultur, Fakultas Pertanian,
Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung. Metode analisis
menggunakan analisis deskriftif kuantitatif. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa ikan Keli lokal yang tertangkap sebanyak 3 ekor ikan jantan dan 27 ekor
ikan betina. Rasio kelamin ikan Keli lokal 1:9 (jantan:betina) yang menunjukkan
keberadaan ikan Keli lokal dalam kondisi baik. Tingkat kematangan gonad ikan
Keli lokal jantan didapatkan yaitu TKG II, sedangkan TKG ikan Keli lokal betina
yaitu TKG I, II, III dan IV. Rata-rata indeks kematangan gonad ikan jantan
sebesar 0.15 %, ikan betina sebesar 4.90 %. Berdasarkan TKG dan IKG, musim
pemijahan terjadi pada bulan November. Hepato somatik indeks tertinggi pada
ikan betina dengan TKG III sebesar 0.82 %. Fekunditas berkisar antara 316-9182
telur. Berdasarkan distribusi penyebaraan telur pola pemijahan ikan Keli lokal
adalah total spawner, artinya memijah secara keseluruhan.
Kata Kunci: Ikan Keli Lokal, Rasio Kelamin, TKG, IKG, HSI, Fekunditas.
ABSTRACT
Syamsul (2061411047). Reproductive Aspects of Slender Walking Catfish
(Clarias nieuhofii) in Bangka Waters. Supervised by Robin and Ahmad Fahrul
Syarif
This study aimed to determined the reproductive aspects of slender walking
catfish from Bangka waters they were: sex ratio, gonad maturity level, gonad
maturity index, hepato somatic index and fecundity. The research has done on
August to October 2018, in Segan Swamp of Belilik Village and Serdang Swamp
of Serdang Village. The Sample that is used bubu as fishing gear and bought it
directly from fishermen, the measurement of reproductive aspects have done in
Hatchery, Faculty of Agricultural, Fisheries and Biology, Bangka Belitung
University. The analysis method that is used quantitative descriptive analysis. The
result showed that slender walking catfish were 3 fishes of male and 27 fishes of
female. The sex ratio of slender walking catfish 1:9 (male:female) showed that
existence of slender walking catfish in good condition. Gonad maturity level of
slender walking catfish male obtained TKG II, while the slender walking catfish
female obtained TKG I, II, III and IV. The average of gonad maturity index of
male fish was 0.15 %, female fish was 4.90 %. The spawning time occured on
November based on TKG and IKG. The highest hepato somatic index of female
fish with TKG III was 0.82 %. The fecundity range between 316-9182 eggs.
Based on distribution of eggs, spawning pattern of slender walking catfish was
total spawner, or spawning as a whole.
Keywords: Slender walking catfish, TKG, IKG, HSI, Fecundity.
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